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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
Nama  : Emily Wiputri 
NIM  : 00000021869 
Program Studi  : Desain Komunikasi Visual 
 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan : Indonesia Design Development Center 
Divisi  : 00000021869 
Alamat     : Gedung BBPPEI Lantai 1, Jl. Letjen S. Parman  
    Kav.112,  Jakarta Barat 11440 
Periode Magang : 2 Februari – 2 Mei 2021 
Pembimbing Lapangan : Frindra Dwi Setio Anggoro 
 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya, 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.  
 Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/ penyimpangan, 
baik dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, 
maka saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah 
magang yang telah saya tempuh.  
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Indonesia Design Development Center dibentuk oleh Direktorat Pengembangan 
Produk Ekspor, Kementrian Perdagangan Indonesia. IDDC berperan sebagai 
wadah yang mempertemukan pelaku usaha, desainer, dan pemerintah untuk 
bersama mengembangkan produk lokal Indonesia dalam rangka meningkatkan 
nilai ekspor nasional. Tiap proyek yang penulis kerjakan selama magang di IDDC 
mendapat bimbingan dari desainer-desainer senior IDDC, dan sebagian besar 
proyek yang telah dikerjakan adalah pengembangan desain kemasan produk lokal. 
Beberapa proyek yang penulis kerjakan dan jabarkan dalam laporan ini adalah 
perancangan ulang desain kemasan tisane Wah.id, cokelat Dapur Bu Jiran, dan 
keripik R&P Krikong. Selain mendesain untuk klien, penulis juga merancang 
desain untuk kebutuhan internal dan promosi, seperti desain untuk media sosial. 




Indonesia Design Development Center was formed by Directorate General for 
National Export Development under Ministry of Trade of The Republic of 
Indonesia. IDDC has a role as a place to bring together business owners, 
designers, and the government to collectively develop local products, in order to 
increase national export value. Each project that the writer has done as an intern 
at IDDC got assistance from senior designers, and most of them were related to 
developing the packaging design of local products. Some of the projects that have 
been done and elaborated in this report include redesigning packaging design for 
Wah.id’s tisane, Dapur Bu Jiran’s chocolate, and R&P Krikong’s chips. In 
addition to designing for clients, the writer also created design for internal and 
promotional needs, e.g. design for social media. 
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